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Terueí, 7 de abril de 1929 
Las reformas de la enseñanza 3^  la 
preparación de los maestros 
TÓ OÜE NOS DICE E L PRESIDENTE D E L A ASO-
PTAOIÓN N A C I O N A L D E L MAGISTERIO OI CIO  
-M clausurarse el Congreso de 
lf Asociación Nacional del Ma-
Lerio Primario, un redactor de 
í gerencia Mencheta ha recabado 
v obtenido interesantes manifes-
.Giones del presidente de la Aso-
ciación Nacional del Magisterio 
primario e ilustre asambleísta, 
don José Xandn Pich. 
En sus declaraciones señala de-
fectos, apunta soluciones y define 
propósitos muy de tener en cuen-
ta no sólo por los maestros nacio-
nales sino por todos aquellos es-
pañoles que se interesen por la 
cultura patria. 
Sobre el alcance que ha tenido 
la reciente reunión del Magisterio 
nos ha dicho: 
-Esta reunión es la reglamen-
taria de cada año y los debates 
han versado sobre los tres aspec-
tos que nos preocupan: los anhe-
los del Magisterio en el orden pro-
fesional y cultural, las cuestiones 
de orden legislativo y como con-
secuencia sus aspiraciones de or-
den económico. 
-¿Qué opina usted de la refor-
ma de la primera enseñanza? 
—La preparación profesional 
del maestro, su vocación y apti-
tudes y su actividad son la base 
en que debe cimentarse, a mi jui -
cio, todo pHui de la reforma de la 
primera enseñanza en España y 
detoda reforma escolar, y tanto es 
así, que la formación de maestro 
es hoy un problema, no de Espa-
ña solamente, sino del mundo en-
tero. 
La razón es obvia, porque con 
tos exigencias de la escuela mo-
W a , ia f u n ^ n del maestro se 
ha dignificació y elevado de tal 
suerte, que la misión educadora 
eshoy de alta cultura, y si sabe-
mos consagrar lo más fragante de 
jostras creaciones intelectua-, 
es a nuestros hijos bajo promesa 
«eun porvenir mejor, no soñe-
os jamás en tener un sistema de 
ectocación 
nen otros 
templo. 
trw:^Ue sist:ema siguen en el ex-tfdnjero? 
cu^En Francia se inicia en la es-
be^amaternal Y culmina en so-
íesion ieSCUelas suPeríores y pro-
^ a n c T n ^ l o s Í a ^ n e s de la 
^aniai ^ ^ ^ ^ y ^ -
^miení a acicluirir digno coro-
cueiasd ' eri sus envidiables es-
cuela/ CUa/t0 grad0' p i co l a s , 
- L u Pr0fesi0nales etc. 
^PafiT?0 la enseñanza que en 
ficie-! lbe el maestro es insu-
teProbwa' elmás ínsignifican-
solve ^ a acolar no puede re-
h^\tnr.?tT0 de los límites de 
ra elemental, y si esto es 
nacional como lo tie-
países, Francia por 
asi, fuerza es convenir que la 
profesión de maestro exige una 
competencia y un tacto nada co-
munes y requiere una prepara-
ción tan intensa cual la que de-
mandan otras profesiones, ni más 
complejas ni más delicadas que 
la del Magisterio de primera en-
señanza. 
La honda crisis por que atravie-
sa la profesión en armónia con la 
necesidad de la escuela moderna 
en las diferentes naciones de Eu-
ropa y América hizo que se bus-
caran soluciones diversas enca-
minadas todas ellas a la prepara-
ción del maestro con arreglo a las 
necesidades de la vida moderna. 
La institución m á s general-
mente consagrada a la formación 
del Magisterio de primera ense-
ñanza ha sido la Escuela Normal, 
pero hoy la tendencia en todas 
partes es la de buscar colabora-
ción de otros centros de enseñan-
za en la preparación profesional 
de los maestros. Y así vemos có-
mo en Alemania, por eiemplo, la 
preparación de sus maestros se 
inicia en instituciones preparato-
rias paaa seguir en el Seminario 
de maestros y completarse en la 
Universidad. 
En Italia se inicia en institucio-
nes secundarias, sigue en la nor-
mal propiamente dicha y culmina 
en la Escuela Pedagógica de Ro-
ma, de tipo universitario; en 
Francia comienza en la Escuela 
Superior, sigue en la Normal pa-
ra terminar en instituciones, tam-
bién de tipo universitario, como 
son ías Escuelas Superiores de 
Saint^Cloud y Fontenay Aix-Ros-
ses, cuyos títulos habilitan para 
desempeñar Escuelas Superiores 
V el profesorado de las Normales, 
como también las inspecciones de 
primera enseñanza. 
Y lo mismo ocurre en otros paí-
ses en que tienen análogas insti-
tuciones para la formación cultu-
ral profesional de los maestros de 
primera enseñanza y profesorado 
superior de la misma. 
—¿Considera ü d . que el Go-
bierno desea resolver este proble-
ma rápidamente? 
-Esa aspiración de preparación 
uni versi tai-ia del magisterio de 1.a 
enseñanza halla eco y simpatía én 
la opinión pública de los países 
más cultos de América y de Eu-
ropa, y siendo esto así, no puede 
España, a mi juicio, vivir al mar-
gen de lo que en el expresado 
sentido se viene realizando en el 
extranjero. 
A uicho respecto y contestan-
do a su pregunta, he de manifes-
tarle con especial complacencia 
oue ni el Gobi^íTio ni l?, c^inión 
pública española quieren desen-
tonar. 
Así lo corrobora el interés que 
en la Asamblea Nacional Consul-
tiva despertó el dictamen de la 
sección 10.a discutido en los ple-
nos de marzo, referente al proble-
ma que nos ocupa. 
Según este dictamen como us-
ted recordará, se dispone que la 
formación del maestro en España 
comprenda una educación prepa-
ratoria que se adquirirá eh los 
Institutos de segunda enseñanza; 
una ampliación de esa cultura ge-
neral y una preparación profesio-
sional propiamente dicha a reali-
zar en las actuales Escuelas Nor-
males. A esos dos periodos de cul-
tura general y profesional segui-
ría otro de prácticas, después del 
cual y mediante oposición se in-
gresaría en el escalafón del Cuer-
po. Una vez en este escalafón, el 
maestro que quisiera ampliar su 
cultura podría concurrir a la Uni-
versidad, cuyo efecto se podría 
establecer un bachillerato en Pe-
' dagogía análogo a los actuales de 
Ciencias. Este le habilitaría para 
estudiar en. la Facultad de Letras 
o Ciencias, materias propias de 
su especialidad, además de cien-
cias pedagógicas; estudios que pu-
dieran cristalizar en una licencia-
tura o doctórado en Pedagogía, 
cuyo título había de capacitarle 
para desempeñar direcciones de 
escuela graduada de seis o más 
grados, la inspección de primera 
enseñanza y el profesorado de las 
Normales. 
De esta manera al estado ma-
yor del Magisterio primario irían 
maestros más capacitados y cul-
tos, aptos, en una palabra, por ha-
ber vivido el ambiente de la es-
cuela en todos sus matices y mo-
dalidades. 
—¿Acaso existen hoy en los al-
tos puestos maestros que no ha-
yan vivido ese ambiente de la es-
cuela? 
—En cuerpos de tanta respon-
sabilidad como el de los inspecto-
res de Primera Enseñanza, figu-
ran personas que no han pasado 
ni un solo día por la escuela de 
primera enseñanza, cuya labor 
han de enjuiciar y orientar, cir-
cunstancia inaudita que no suce-
de en ningún país del mundo. 
De.realizarse las cosas en l a 
forma antedicha el maestro reci-
biría una preparación única que 
se iría acrecentando según las ap-
titudes y aspiraciones; en una 
palabra, el maestro hallaría en su 
carrera aquellos horizontes y am-
plitud debida a que se encuen-
tra en toda profesión, que viene a 
ser satisfaciones de índole moral 
que llevan la interior que estima-
mos necesaria en el desempeño 
de toda misión. 
A l llegar a este punto de sus 
manifestaciones el señor Xandri 
nos ofreció una nueva entrevista 
para seguir accediendo a nuestro 
ruego de exponer puntos de vista 
no sólo personales, sino como 
presidente de la Federación Na-
cional del Magisterio en relacción 
Ayuntamiento 
SESIÓN DE L A PERMANENTE 
Bajo la presidencia del alcalde 
señor Delgado, y con asistencia 
de los señores Garzarán, Sabino, 
Rodríguez y Muñoz celebró|4yer 
sesión ordinaria la Comisión| mu-
nicipal. 
Aprobó el acta anterior ^va-
rios documentos de pago de Con-
taduría. 
Autorizó, de conformidad con 
los respectivos informes, las si-
guientes obras: 
A don Joaquín Julián, la cons-
trucción de un puente en la cune-
ta de la carretera de Tarancón. 
A don Agustín Vicente López, 
la construcción de una terraza y 
decoración de fachada de la casa 
núm. 15 de la calle de Joaquín 
Costa, y 
A don Martín Estevan para va-
riar de puesto la puerta de un lo-
cal de la plaza de Castelar. 
Igualmente se autorizó a don 
Salvador Gómez un traslado de 
restos mortales dentro del Ce-
menterio. 
Se acordó ceder la Banda mu-
nicipal para que amenice la pro-
cesión que hoy ha de organizarse 
para dar a los enfermos la Comu-
nión Pascual. 
Per último, se acordó practicar 
liquidación con don Luis Cardo 
Lahuerta para cumplir la senten-
cia dictada por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo con 
fecha 30 de mayo último. 
Han sido designados don Fer-
nando López, concejal, don Ama-
dor Moreno, médico, y don Juan 
Antonio Muñoz, arquitecto, para 
que giren visita de inspección a 
la casa núm. 25 de la calle Mayor 
para evitar salgan a la calle de la 
Merced aguas sucias del corral de 
la mencionada vivienda. 
D E P O R T E S 
PERDIDA 
de dos ruedas completas 
de automóvil con cu-
biertas Dunlop, de 32 
por 6, en la carretera de 
Teruel a Zaragoza. 
Se gratificará a quien 
las haya encontrado. 
Razón en la Adminis-
tración de este diario. 
DICE E L «DIARIO D E L 
E J É R C I T O » 
Madrid, 6.—El «Diario del Ejér-
cito» publica una circular congra-
tulándose de la rectitud del Esta-
do Mayor del Ejército en el año 
pasado, siguiéndose en lo suce-
sivo con iguales normas.—(Men-
cucta). 
En marcha ya las carreras pe-
destre y ciclista para nuestras 
ferias, vamos a ocuparnos de otro 
deporte que, según los técnicos, 
desarrolla la fuerza, la agilidad, 
la vista y la resistencia. 
Nos referimos, como habrán po-
dido comprender nuestros lecto-
res, al juego de pelota, a ese her-
moso deporte cuya invención se 
atribuye a los lidios y por el cual 
los griegos y los romanos llega-
ron a sentir tal predilección que 
le honraban levantando estatuas 
en honor de los jugadores. 
Este juego, que en el siglo X V 
llegó a ^omar gran incremento en 
Francia, hasta el extremo de que 
en él figuraban mujeres (en 1924 
había una joven llamada Margot 
que competió con los más hábi-
les jugadores), cuenta en Teruel 
con numerosos admiradores que 
verían con gusto se organizasen 
para las ferias de mayo dos o tres 
buenos partidos. 
Pero para ello, y esto es lo que 
motiva las presentes líneas, pre-
cisa hacer un buen arreglo en el 
frontón, mejor dicho, en lo que 
oor frontón tiene la juventud tu-
rolense. Una capa de hormigón 
y la prohibición de que por allí 
pasen los carros sería suficiente 
para complacer a los jugadores y 
entusiastas, que son muchos y de 
todas las clases sociales, como lo 
fueron Francisco y Enrique IV de 
Francia,' y Felipe el «Hermoso», 
en España, que falleció a conse-
cuencia de una fiebre que contra-
jo al beber agua fría acalorado 
ti as un partido de pelota. 
Como prueba de la distinción 
alcanzada por este deporte duran-
te el siglo X V I I , diremos que a 
los villanos se les prohibió su 
ejercicio hasta que, en el X V I I I 
pudo ya practicarse libremente. 
En las Ordenanzas del Louvre 
y en los mandatos del Parlamento 
pueden verse tales prohibiciones. 
Siempre que en Teruel se ha 
organizado un partido, la amplia 
«pista» del frontón se ha visto in-
vadida de personas que, si el lu-
gar lo permitiera, no tendría in-
conveniente en pagar por presen-
ciar los partidos. 
Y como contamos con excelen-
tes pelotaris, con muy poco gasto 
pueden organizarse los citados 
partidos para las ferias de San 
Fernando. 
Mas como llevamos dicho, para 
que haya partidos—y no solamen-
te en mayo, sino ahora, ya que 
Teruel no cuenta con diversiones 
y esa es cultural—precisa la pron-
ta reparación del piso del frontón, 
cuya mejora esperamos será in-
mediatamente realizada. 
El príncipe Gabriel 
de Borbón regresa 
Madrid, 6 . -L legó de Cannes el 
principe Gabriel de Borbón.— 
(ívíencheta). 
agma E L M A Ñ A N A Domingo, 7 abril de 1929 
R E V I S T A D E P R E N S A 
EL NOTICIERO 
ma que la ideología del general 
o de Rivera sobre la mejor ma-
a de gobernar termina interesando 
en el extranjero, y que sus artículos 
son solicitados por las más importan-
tes agencias periodísticas. 
Dice que esta labor del marqués de 
Estella aporta gran beneficio a Espa-
ña, puos representa para ella «un re-
clamo constante y eficaz.» 
Hace una síntesis de la ideología 
del general Primo de Rivera en este 
párrafo:' 
«En pocas líneas de un artículo re-
sultaría difícil exponer la ideología 
del general Primo çle Rivera, ya que 
es bastante compleja y no se presta 
fácilmente a un resumen vulgariza-
dor. Sólo indicaremos, piues, sus prin-
ipales bases que son: la realidad y la 
relatividad en la política; la substitu-
ción de los partidos políticos por or-
ganizaciones económicas; la preferen-
cia dada al productor, a la familia v 
a la corporación sobre el individuo, 
tal como surge de la doctrina de la 
revolución francesa; la superioridad 
de la j .Tarqu ín , el orden, la moral, los 
intereses nacionales frente a 'a liber-
ad (a menudo sin sustancia); el enla-
ce armonioso de la España tradicio-
nal y católica con las exigencias de la 
técnica moderna. "Muy antiguo y muy 
modernos—como dice Rubén Darío— 
"audaz"...; pero no "cosmopolita" sino 
netamente español.» 
MONTEARAGÓN 
Clasifica las fuerzas que actúan en 
el desarrollo de la vida social en dos 
grandes grupos: el de los que están 
con la Iglesia católica y el de los que 
operan al margen o frente a la Igle-
sia. 
Atribuye a este segundo grupo los 
males que afligen a la sociedad actual. 
Estas son sus palabras condenato-
rias: 
«Ahí están si no, esas lacras socia-
les que corroen los cimientos sobre 
los que descansa el edificio social, la 
inmoralidad imperante, la relajación 
de la familia, los desbordamientos del 
egoísmo; ahí está el socialismo sola-
pado que, agazapándose e n 1 a s cova-
chuelas de los cargos públicos y de 
anfibia representación, inspiran o im-
ponen en las legislaciones el espíritu 
de sus idearios; ahí está el protestan-
tismo fque poco a poco, pero con pa-
so firme, y amparado en los mismos 
países católicos por una tolerancia in-
concebible, y suicida, va infiltrando 
en las generaciones nuevas el virus de 
la rebeldía a ia autoridad y el sentido 
nefando de la independencia social». 
LA NACIÓN 
Dice que en otros países siguen el 
ejemplo de España en la supresión de 
organismos inútiles, haciendo rela-
ción espeaial a las desaparecidas, por 
innecesorias, subsecretarías. 
«En Belgrado —díca—acaban de ser 
suprimidas todas las subsecretarías. 
La saludable disposición no necesi-
ta elogios. Tenemos una breve, pero 
fructífera experiencia de su eficacia, 
Idéntica medida adoptó en España el 
nuevo Régimen desde que, al cesar el 
Directorio, se constituyó un Gobierno 
de tipo normal. -
Podíamos incurrir en la vanidad de 
creer o de pensar que ya no imitamos, 
a ios demás, sino que, por el contra-
río, exportamos, con fortuna, modelos 
de recta administración y de buen Go-
bierno. Sin embargo, no es eso lo 
principal. Lo más importante y más 
grato es ver que los caminos que, por 
propia iniciativa, recorrió España, los 
van siguiendo otros países, ^ o serán 
malos cuando así ocurre». 
HERALDO DE MADRID 
Se ocupa de la carestía de la vida y 
publica precios cooperativos de dife-
rentes artículos de primera necesidad 
para demostrar el alza que han expe-
rimentado estos últimos meses. 
«Desde que al mundo es mundo, co-
menta el Heraldo, !as amas de casa 
vienen quejándose de "lo mal que es-
tá todo», y hay que reconocer que, ca-
si siempre, con razón. 
Atravesamos un periodo de alza en 
los precios de las subsistencias que, 
de no cesar, nos llevará a una prolon-
gación del ayuno cuaresmal. Confia-
mos, sin embargo—nosotros somos 
muy confiados—en que todo se arre-
glará. 
Mas, por lo ^ronto, la triste rralidad 
es que lo que costaba x cuesta x -f- n, 
siendo n, por lo general, una fracción 
bastante considerable.» 
Notasde^Sodedadj Letras de luto 
I Hoevo servido de amomles 1 
aUjolier 
•o 
¡ M a r i a n o R o s ! 
AVISOS: 
San Man J O . T e l é í o i J Z J 
' 8 
COMERCIALES 
Las cotizaciones que han de ser-
vir de base durante el corriente 
mes para liquidar el tanto por 
ciento a que han de estar sujetas 
las mercancías producto y proce-
dentes de naciones a las que se 
aplique la primera columna del 
Arancel1, o de aquellas cuyas divi-
sas tengan. una depreciación en 
su parte monetaria con la peseta 
igual o superior al setenta por 
ciento, serán las siguientes: 
Turquía, tres enteros doscien-
tas sesenta y seis milésimas; Bul-
garia, cuatro enteros setecientas 
setenta y cinco milésimas; Yug-o-
éslavia, once enteros seiscientas 
cuarenta y dos milésimas y Gre-
cia, o c h o enteros quinientas 
ochenta y cuatro milésimas. 
A U T O M O V I L I S T A S 
aiiimbiailo ittrito en los aDtomiiiiles y todo rato de la electritidai 
las v e U o s a motor, itecesita yoa seguridad mpleta, aiisolota, m os o t a 
too todo género de garantía, la Müñ mmim DE mm 
B o s c h 
— Tenemos noticias de Valencia 
de que nuestro amigo el ingenie-
ro don Manuel Torán, se halla 
notablemente mejorado de la en-
fermedad que sufre. 
Vivamente celebramos que su 
restablecimiento sea rápido y 
I completo. 
1 — Con motivo de la enfermedad 
¡de su señor padre político don 
Germán Giménez, distinguido tu-
rolense, llegó de Santander el di-
rector de la Biblioteca de Menén-
dez Pelayo y laureado erudito don 
Miguel Artigas. 
— Llegó de Madrid el propietario 
don Joaquín Cavero. 
— Regresó de Madrid la dama 
doña Fernandina Alvarez de Es-
pejo. 
— De la capital de España regre-
só el fiscal de Su Majestad don 
Alfonso Barrio, finada la licencia 
que disfrutaba. 
— Se encuentra un tanto mejora-
da en la enfermedad que padece 
la esposa de nuestro amigo don 
Ricardo Atrián. 
Nos alegraremos de su mejoría. 
— En unión de su señora doña 
Carmen Lasarte y de su hija Lo-
la, salió hoy en automóvil nues-
tro convecino y amigo don José 
Alfaro, para realizar un largo 
viaje de recreo por Barcelona, 
Marsella y la Provenza franceca 
hasta Mònaco. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al comerciante de Allepuz 
don Martín Simón. 
— Ha regresado de viaje dé ser-
vicio el ingeniero de Montes don 
Julio Hernández. 
— Marchó a Luco de Giloca el 
contratista de carreteras D. Fran-
cisco Lorenzo. 
— En el rápido de anoche llegó 
ia familia de 1os señores Gómez-
Cordobés. 
— Para Zaragoza salió don Emi-
lio González, del Comercio. 
— En él rápido de anoche pasó 
con dirección a Valencia el equi-
po de fútbol del Iberia de Zara-
goza. 
¡ Hoy recibimos la infausta noti-
[cía de haber fallecido en Bena-
| guacil doña Inés Soriano Ben-
lloch, madre de nuestro querido 
amigo el farmacéutico de Teruel 
don Benjamín Blasco. 
. La virtuosa señora doña ínés 
Soriano oasó diversas tempora-
' das en Teruel, y, por ello, tuvimos 
ocasión de apreciar sus admira-
bles bondades de gran señora, 
sencilla, piadosa y afable con to-
das. 
Descanse en paz. 
Su muerte ha debido de causar 
gran sentimiento en Benaguacil 
donde la familia Blasco de tanto 
arraigo. 
También habrá de ser muy sen-
tida en Teruel, puesto que con 
tantas amistades y simpatías 
cuenta entre nosotros su hijo el 
farmacéutico y concejal de este 
Ayuntamiento " d o n Benjamín, 
que, aunque no ha nacido aquí, 
es un turolense tnás-, y de los más 
dispuestos siempre a coadyuvar 
en bien de Teruel. 
A la familia doliente, nuestro 
sentido pésame, pero en particu-
lar a nuestros muy estimados 
amigos don Antonio Blasco Ben-
Uoch. esposo de la finada, y a 
sus hijos don Benjamín, doña Inés 
y don Enrique, que ha llegado de 
Cette, en cuya Estación Enológi-
ca está destinado como inge-
niero. 
Durante la mañana de hoy se 
aplicaron misas en la iglesia de 
Santiago po^ el alma de don Ma-
n u e l Hinojosa V i 11 a r r o v a 
(q. e. p. d.), de cuya muerte se 
ha cumplido el 4.° aniversario. 
Los piadosos actos se vieron 
asistidos de muchos amigos y 
i deudos del- finado, a los cuales 
! reiteramos la expresión de «ues" 
I tro pésame y amistad. 
Ascensos en el 
Ejército 
., Madrid, 6 . -En el .Diaria 
Ejército» se publica la rel* • 
de los ascensos del mes QUe ón 
los siguientes: 
Guardia civil, escala aciiva . 
teniente coronel, 2 comandal 
y 3 capitanes; escala de res ? 
2 tenientes, 2 alféreces- l i„!!Va 
sado. ' 
Carabineros, escala activa- , 
teniente coronel, 2 comancU 
tes y un capitán; escala de 
v a l capitán, 1 teniente, la i féS | 
11 ingresado. 
Infantería, escala activa, 6 oo 
róñeles, 6 tenientes coroneles 5 
comandantes, 9 capitanes; escala 
de reserva 1 teniente coronel \ 
comandante, 14 capitanes y lo'te. 
n lentes. 
Caballería; l coronel. 1 tenien-
te coronel, 1 comandante y 2 ca-
pítanes; escala de reserva 1 capi-
tan, 1 teniente y un alférez. 
Artillería, escala activa 3 co-
mandantes, 3 tenientes y 3 alfr. 
reces. 
Sanidad, escala activa 1 tenien 
te coronel y un comandante.-
(Mencheta). 
DICE L A »GACETA» 
Madrid, 6.—En la «Gaceta» se 
publica una combinación - consu-, 
lar. También publica una dimi-
sión presentada por don Antonio 
de Bernabeu, del. cargo de conse-
jero de la Comisión de reclama-
ciones de los españoles en. Mé-
jico. 
Se nombra a don Manuel Alon-
so Marzo para el cargo de adjun-
to de la Comisión de combustible, 
—(Mencheta). 
Jabón ABEJA 
lo mejor para ¡avara ropa 
¡ O S é Samper - Cirilo Amorós , 58:-Teléfeno 10 645 
V A L E N C I A 
Sección adminis-
trativa de 1.a ense-
ñanza 
El excelentísimo señor minis-
tro de Intrucción Pública y Be-
llas Arte.-, por orden telegráfica 
de ayer, se ha dignado disponer 
que los señores Maestros y Maes-
tras de las escuelas nacionales de 
esta provincia que deseen 'asistir 
a los actos que han de celebrarse 
en la Corte el catorce del corrien-
te, podrán ausentarse de sus es-
cuelas, sólo para dicho objeto, du-
rante los días doce al diez y seis 
del actual, ambos inclusive. 
Lo que se hace público para el 
debido conocimiento de los seño-
res Maestros y alcaldes presiden-
tes de las Juntas locales de pri-
mera enseñanza. 
E L M A Ñ A X ' j A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá 
fica y radiotelefónica. 
:::-::v.;-:;:v-:;-:: 
V A L B N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
c\ hielo causa daños a la agricultura, 
ílna caballería hiere gravemente a un 
niflo.-Cruceros ingleses a Valencia. 
Obrero electrocutado.—Otras 
noticias interesantes. 
6, 11 noche 
CAIDA CASUAL 
gn la Casa de Socorro del Mu-
seo fué asistido Manuel Cubells, 
Página 3 
quien 
al caerse casualmente se 
produjo la fractura de la tibia de-
recha. 
Su estado fué calificado de pro-
nóstico grave; siendo trasladado 
al Hospital. 
BUQUES INGLESES A 
V A L E N C I A 
El día diez del actual llegarán 
a este puerto los cruceros britá-
nicos «H. M. S. Londón» y «H. 
M. S. Frobisher». 
Permanecerán en estas aguas 
hasta el 16 del actual. 
Los cruceros vienen al mando 
del contralmirante W. Parker. 
Los buques pertenecen a la pri-
mera escuadra del Mediterráneo. 
VISITAS A L A L C A L D E 
El alcalde recibió hoy a los pe-
riodistas, los que se interesaron 
por su salud, manifestándoles 
quefya se encontraba mejor, agra-
deciéndolo. 
El marqués de Sotelo les dijo 
que había recibido muchas visi-
tas, entre ellas, la de los aviado-
res que llegaron ayer de los Alcá-
zares para inaugurar el campo de 
Aviación. 
El capitán que manda la floti-
lla. Sr. Melendreras, dijo al mar-
qués de Sotelo que el aterrizaje 
lo realizaron perfectamente ala-
bando las,condiciones del campo. 
> El capitán Melendreras invitó 
al alcalde a una copa de «cham-
pagne, en el sitio donde se hallan 
.aparatos, aceptando el mar-
xés de Sotelo. 
La del decano del Colegio ofi--
^1 de Notarios, para invitarle a 
0S actos que estos celebran en 
nonorde su Santo Patrón, 
lambién le visitó una Comisión 
valencianos que le regaló un 
e ^ o del generai Primo de Ri-
i t o POr 61 pintor Bene-
El 
de p a r q u é s de Sotelo lo ao-ra-
lesC1^n.extremo manifestándo-
Pacho 
Y 
io pondría en su des-
w ^ S 0 ?cibió la del ca-
Vuste uterino señor Gil 
L A S H E L A D A S CAUSAN 
D A Ñ O A LOS V I Ñ E D O S 
Esta mañana el gobernador ci-
vi l señor Hernández Malillos're-
cibió numerosas visitas. 
En el tiempo que permanecie-
ron los periodistas aguardando 
ser recibidos por el gobernador, 
desfilaron muchas personas y aun 
quedaron otras en el antedespa-
cho esperando cumplimentar a la 
primera autoridad civil . 
, El señor Hernández Malillas 
dió a la Prensa la siguiente in-
formación. 
Que no había recibido aun con-
testación a la propuesta elevada 
al Gobierno acerca del nombra-
miento de presidente del Ateneo 
Mercantil, pero que no le extraña 
por que el oficio salió en el correo 
de anoche. 
Que le había dirigido telagra-
mas los alcaldes y presidentes de 
.las Entidades agrícolas de Beni-
ganin y Puebla del Grun, mani-
festándole que a consecuencia de 
la baja temperatura se helaron 
los viñedos causando enormes 
daños a los mencionados pueblos. 
El señor Hernández Malillos 
ordenó, respecto a este asunto, a 
los ingenieros agrónomos que v i -
siten aquellos pueblos perjudica-
dos por las heladas para que ins-
truyan el oportuno expediente y 
elevarlo a la Superioridad solici-
tando la indemnización corres-
pondiente. 
Que le habían visitado el presi-
dente y cofrades de la Herman-
dad de la Santa Faz para invitar-
le a la procesión que se celebrará 
mañana. 
Y que también recibió la visita 
del decaño de las Notarías para 
invitarle a los actos en honor de 
San Vicente Ferrer. 
R O B O 
Esta noche los ladrones entra-
ron en el chalet «Villa Antonia», 
propiedad de la señora viuda de 
don Luis Muñoz, sita en la Mal-
varrosa, llevándose numerosos 
objetos y causando- numerosos 
destrozos. 
La Guardia civil persigue a los 
autores del hecho. 
M U E R T O ELECTROCU-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiüii 
^ A N U 
' ^ '''^ "''"'"'""'''^ IllilliilllllItlIllli.'llliiiiiiHii, 
establecido en tJn caserón de las 
afueras del pueblo, murió elec-
trocutado. 
NIÑO H t e l D O DE Ü ^ A 
\ coz 
Esta tarde i W s ó en el Hospi-
tal el niño dett años Francisco 
Marín, que halándose en su pue-
blo, Metían o l:. . i : -
nuestro servicio especial). 
Un niño, jugando a la pelota, toco un 
cable eléctrico y murió en el acto. 
Las Juventudes Patrióticas se reuni-
rán %en Asamblea en Zaragoza.-Un 
natural de Castelserás muere en un 
campo.-Otras noticias interesantes. 
6-10 noche. 
CHOQUE DE AUTOS 
En la calle de D. Jaime choca-
ron un auto de turismo conducido 
por Enrique Vicente y el auto del 
Hotel Arana guiado por Francis-
co Buj, resultando ambos coches 
con desperfectos y, por fortuna, 
sin consecuencias para los chó-
feres. 
Conducidos a la Comisaría se 
inculparon mututuamente de ser 
cada uno causante del choque. 
P A R A E L MONUMENTO 
A L A R E I N A CRISTINA 
Ha quedado constituido el Co-
mité provincial encargado de la 
suscripción a favor del Monu-
mento que ha de levantarse en 
Madrid en memoria de la Reina 
madre doña María Cristina. 
Lo forman: Presidenta, doña 
Leonor Sala de Urzaiz; presiden-
te, don Gregorio de Rocasolano; 
secretario, don Manuel . Losada; 
tesorero, don Rafael Clarimón; 
vocales, baronesa de San Vicen-
te, señora - de Machurga, doña 
Guadalupe Llano, don Santiago 
Baselga, marqués de Jaral, don 
Manuel de Escoriaza y don Fran-
cisco Rivas. 
CONCENTRACIÓN D E 
RECLUTAS 
Mañana comenzará la concen-
tración de reclutas destinados a 
Africa. 
La salida para Marruecos de 
los reclutas pertenencientes a las 
Cajas de esta capital y tránsito 
por las mismas, se efectuará en 
los días 10, 11, 12 y 13 del actual. 
I N S P E C C I Ó N D E PES-
CADOS 
Se da cuenta a la Alcaldía de 
que en el mes de marzo próximo 
pasado seg inspeccionaron en el 
Mercado de Pescadss 7.-03 cajas 
de diferentes especies, con un 
importe de 6.938 pesetas. 
NIÑO ELECTROCUTADO 
Comunican de Corella que ha-
llándose jugando a la pelota con 
otros' chicos Juan Catalán (a) 
«Cuatreña», de 14 años de edad, 
la pelota quedóse colgada en un 
alambre eléctrico junto a la pared 
que les servía de frontón, y al ir 
a cogerla, tocó el cable de electri 
cidad, recibiendo el muchacho 
una descarga que lo dejó muerto 
en el acto. 
COMO A G R A D E C I M I E N -
TO... 
Dicen, de Mediana que a Sebas-
tián Val Odisa le robaron un re-
loj del cajón de una mesa que te-
nía en la cuadra de su casa. Sos-
pecha de unos vecinos de Mone-
va, padre e¡ hijo, que estuvieron 
alojados por amistad en su casa 
una noche. 
Y,como agradecimiento, le ro-
ban. 
L A A S A M B L E A D E JU-
VENTUDES PATRIO-
TICAS 
El alcalde señor Allué Salva-
dor, de acuerdo con el jefe del 
Gobierno y miembros del Comi-
té ejecutivo nacional de la U. P., 
se dispuso que la Asamblea de 
Juventudes de Unión Patriótica 
se celebre en Zaragoza los días 3, 
4 y 5 de mayo próximo. 
Probablemente asistirán los se-
ñores marqués de Estella y Gabi-
lán. 
El primero presidirá algunas 
sesiones. 
V I A J E R 0 ¡ I L 1 7 S T R E 
Hállase en Zaragoza, con su fa-
milia, el j^fe superior de Palacio 
duque de Miranda. 
El lunes regresará a Madrid. 
CONFERENCIA 
En la Facultad de Letras ha 
dado una conferencia el profesor 
de la Universidad de Munich, se-
ñor Vosslez. 
Versó sobre la «Idea de la na-
ción en la vida del idipma.» 
El ilustre profesor alemán, que 
es un gran hispanista, dió una 
conferencia en castellano. 
Asistió una selecta concurren-
cia que felicitó y aplaudió al con-
ferenciante. 
DEPORTES 
Mañana se celebrará un partido 
de fútbol entre el Castellón F. C. 
y el Real de Zaragoza. 
Arbitrará Pelayo Serrano. 
El encuentro ha despertado in-
terés. 
La Sección ciclista del Iberia 
verificará mañana una excursión 
a Villanueva del Gállego. 
A S A M B L E A D E ESTU-
D I A N T E S 
Hoy se celebró la sesión plenà-
ria de la I I I Asamblea de la Fe-
deración Aragonesa de estudian-
tes católicos, discutiéndose los 
siguientes temas del programa 
anunciado: 
«La Universidad y el Pirineo 
aragonés en los cursos de Jaca», 
por Felipe Aragües. 
«Inetaiaéión de los centros de 
Enseñanza en Zaragoza», por la 
Asociación femenina del Magis-
terio. 
Y «Deporte Universitario», por 
el señor Villena. 
La discusión fué interesante, 
aprobándose algunos puntos de 
los temas desarrollados. 
A la terminación de la sesión el 
presidente de la Federación Ara-
gonesa de Estudiantes, leyó un 
telegrama del presidente del Con-
sejo agradeciendo el despacho 
transmitido por los estudiantes 
sobre la concesión de doctorados 
por esta Universidad. 
Reinó entusiasmo. 
Mañana saldrán los estudiantes 
de excursión al Monasterio de 
Piedra. 
H A L L A Z G O D E U N 
C A D Á V E R 
Participan de Caspe que en las 
afueras del pueblo fué encontra-
do el cadáver de Antonio Tello 
Pascual, de 44 años, soltero, na-
tural de Castelserás, de esa pro, 
vincia, de profesión mendiero. 
Falleció ele una bronconeumo 
nia. 
Dormiu^ A ^ A 
7 7 ^ 
Co r r e l a c i ó n agr o p e c u a r i a 
Todo el rn undo conoce la corre-
lación, la unión que debe exis-
tir entre la Agricultura y la Ga-
nadería no sólo para que se esta-
bilice el equilibrio que debe 
existir en el desenvolvimiento de 
esas dos grandes y primarias 
riquezas, sino para qué exista 
igualmente el equilibrio en la des-
pensa y en la economía nacional. 
Pero, a pesar de ser bien cono-
cida esa estrecha unión, a pesar 
de saber que la ruina de una de 
esas riquezas acarrea la depaupe-
ración y muerte de la otra, bien 
pocos son los que se interesan de 
que esa estabilidad y ese equili-
brio subsistan. Por una parte, en 
los cultivos de regadío tan sólo 
impera la rutina del monocultivo 
agotador, y la alternativas de 
cosechas, tan preconizada, tan 
útil y tan beneficiosa para la ga-
nadería y para las mismas tierras, 
es generalmente desoída por los 
agricultores y por los mismos 
ganaderos. Por otra, los cultivos 
de secano tan sólo se reducen a 
gramíneas, y no sólo esto, sino 
que, para extender más ese ciil t i-
vo destrozan los terrenos dedica-
dos a pastos naturales que gene-
ralmente no sirven para otra 
cosa, olvidándose por completo 
de la despensa de sus ganados, o 
sea del cultivo de forrajes en 
secano; todo lo cual influye pode-
rosamente en que la ganadería de 
esta región sea enclenque, raquí-
tica y poco numerosa. 
Esto a su vez acarrea la falta 
de abonos orgánicos tan indispen-
sables en la fertilidadjde la tierra, 
porque sin humus, sin materia 
orgánica, el suelo se muestra es-
téril. Teóricamente, una tierra 
bien provista de nitrógeno, ácido 
fosfórico, potasa y cal en estado 
soluble, debía de dar cosechas 
abundantísimas, pero en la prác-
tica sucede de otra forma, puesto 
que tierras bien provistas de ele-
mentos fertilizantes son infértiles 
a causa de la intervención de 
otros elementos más o menos des-
conocidos, particularmente el 
humus, formado por la materia 
orgánica contenida en el estiér-
col, más todos los microgérmenes 
que aseguran la transformación 
de los productos fertilizantes, en 
productos asimilables, que movi-
lizan los principios nutritivos con-
tenidos en el suelo y que a él 
llegan con los abonos o con el 
estiércol. Por eso, según una 
frase precisa de Olivier de Serré, 
el estiércol recalienta y rejuvene-
ce a la tierra. Sin la intervención 
del estiércol no hay humus, y sin 
humus no hay cosechas. Uno de 
los principales cuidados del agri-
cultor será, pues, la obtención de 
un excelente estiércol, y conser-
varlo en las mejores condiciones, 
Un ejemplo bien sencillo basta-
rá para mostrar el interés que 
conviene atribuir a esta cuestión. 
Cuando los primeros colonos 
^ establecieron en el Brasil, en-
contraron un país cubierto de flo- i 
restas vírgenes a cuya sombra se- i 
cular se había acumulado una 
considerable cantidad de humus. 
No tuvieron que hacer otra cosa 
que destruir bosques para procu-
rarse tierras excesivamente férti-
les para el cultivo del café. A l 
principio todo marchó bien. Pero 
llegó un día en que las cosechas 
disminuyeron y los rendimientos 
eran escasos. 
Brasil es grande. Los plantado-
res solucionaron e l problema, 
alejándose de la costa, talaban 
nuevos bosques, ponían en c u l t i -
vo nuevas tierras que las esquil-
maban, y las dejaban de nuevo 
hasta que llegó un día en que los 
gastos de transporte desde el sitio 
de la recolección hasta el puerto 
de embarque fueron tales, que se 
percataron de la imposibilidad de 
ir más lejos, y entonces fué cuan-
do les ocurrió averiguar la causa 
de la disminución de las cose-
chas. Se formularon toda clase de 
hipótesis incluso la de que el sue-
lo padecía una enfermedad, hasta 
que fué llamado en consulta el 
célebre Pietre que demostró, des-
pués de poner en práctica méto-
dos rigurosos para valorar la pro-
ducción del suelo en humus, que 
la enfermedad del suelo brasileño 
era en realidad el agotamiento de 
la tierra, la fatiga del suelo, la 
disminución de su fertilidad de-
bida a la desaparición progresiva 
del humus. 
La solución del problema era 
sencilla. Se precisaba restituir al 
sue'o el humus que había desapa-
recidó y el único medio a seguir 
era entregarse. a la ganadería, 
para asociar el cultivo agotador 
del café, con la ganadería recons-
tructora del humu. 
La Agricultura y la Ganadería | 
forman un cic'o científico riguro- i 
so, y salirse de él es i r directa-1 
mente a la bancarrota en cual-
quiera de las dos explotaciones, i 
El agricultor amparado en la 
fertilidad del terreno, debe pro-
ducir la planta forrajera quesea 
mejor y más rica en principios 
nutritivos. El ganado consume la 
planta, y al utilizarla restituye 
sus deyecciones, que permiten 
una movilización de elementos 
químicos mejorantes. El estiércol 
obtenido es un semillero bacteria-
no fecundo, cuyas bacterias pro-
siguen el cicle, restituyendo, asi-
milando y nutriendo la planta que 
reaparece. Alcanzado este estado 
de producción intensa, es posible 
pasar entonces a rendimientos 
más elevados mediante el aporte 
de abonos comerciales, según cri-
terio acomodado a la reacción del 
terreno. He aquí la base de la 
evolución del cultivo extensivo, 
no ya sólo porque la ganadería 
produce abonos orgánicos indis-
pensables, como hemos visto, si-
no porque procura al mismo tiem-
po, abundantes recursos, con los 
cuales se puede adquirir abonos 
químicos (fosfatos, potasa, cal, 
etc.) destinados a completar los 
de origen animal. 
„ S. COSTEA. 
El Crédito en Agricultura y Ganadería 
Para nadie que a las cuestiones 
agropecuarias sienta aficiones, 
hov en día, dado el carácter in-
dustrial de ambas fuentes de r i -
queza, es una incógnita que sin la 
debida preparación y ordenada 
forma de explotación, los benefi-
cios de una y otra habrán de ser 
nulos o deficientes; tan vastas ex-
plotaciones, tan complicados"me-
canismos, además de la inteli-
gencia, necesitan del capital. ^ 
Con la primera, los pueblos 
i que en sus hombres la atesoran y 
obedecen, logran mayor prospe-
ridad, disponen de grandes idea-
les; el factor capital se encarga 
de ía ejecución de tan sublimes 
proyectos, los que transformados 
conviértense en realidades acu-
mulando múltiples elementos de 
producción que nosotros llama-
mos sin eufemismos mejoras, de 
las que, entre otras, se ven las si-
guientes: El campo desierto se 
puebla de viviendas, conchas lo-
zanas cubren las parcelas cultiva-
das, los ganados en los apriscos 
se multiplican, la industria flore-
ce y prospera, a la miseria de los 
ignorantes sustituye el bienhestar 
general de sus habitantes, pues 
aparte de otros factores siempre 
precisos, el agente encargado de 
esas transformaciones es el au-
mento de capital de explotación 
por hectárea o yugada como aquí 
decimos. 
Sin ese factor, sin ese aumento, 
los campos continuarán desier-
tos, las cosechas, mezquinas; los 
ganados, cada día más degenera-
dos y de menor rendimiento, trae-
rán apareiada la pobreza y la mi-
seria con su cortejo, no sólo de 
calamidades y motines, sino con 
la degeneración de la raza; la fal-
ta de recursos es la ruina ia • 
posible solución económica i T' 
pensable y satisfactoria de J ] " 
empresa. a 
La explotación de la cabañav 
el campo, hoy en día necesita J 
mo primera condición el aumen" 
to en los 2-astos para explotarlo-
imposible intentar reforma M 
na en ambas explotaciones siñ 
disponer de un capital limitado 
sólo por la conveniencia de su 
empleo. 
En armonía con estas necesida-
des, observaremos que, además 
de las importantes sumas que a 
la Ganadería y Agricultura se lie-
van,'siempre <dn crescendo» en to-
dos los países, cuyo progreso nos 
admira, subsisten establecimien-
tos exclusivamente dedicados a 
favorecer ai agricultor y ganade-
ro. El «Crédito Agrícola se ex-
tiende y facilita de una manera 
prodigiosa en sus formas diferen-
tes. 
De una estadística que a nues-
tras manos llega por pura casua-
lidad y la que nos sirve de base 
para estas líneas sacamos las con-
clusiones y datos siguientes: Ale-
mania cuenta con 10.307 asocia-
ciones rurales, verdaderas cajas 
de crédito agrícola, Hungría con 
muy cerca de 6.000, Francia con 
803, Italia, Bélgica y Dinamarca 
se hallan en parecidas condicio-
nes; así, la explotación del cam-
po y del ganado prospera, y con 
horizontes de mayor grandeza, se 
facilita la solución de tan im-
portantes problemas, haciéndose 
prácticos los resultadosy se apro-
vechan el «summum» de los be-
neficios. 
Luis JUSTO Y MORANA. 
Inspector pecuario y municipal-
Asamblea de remolacheros en 
Calahorra 
ACUERDOS DE LOB REMOLACHEROS 
Logroño.—En una Asamblea 
magna celebrada en Calahorra 
por la Unión general de Remola-
cheros de Aragón, Navarra y Rio-
ja se aprobaron las siguientes 
conclusiones: 
Mantener su adhesión firme v 
decisiva a la Unión de Remola-
cheros de Aragón, Navarra y 
Riójá. ^nf-ación 
Solicitar que la represen 
de los cultivadores de 
en las futuras Comisiones m i . ^ 
arbitrales se otorgue a w 
des pura y genuinamente ^ 
sentantes de los remolacnei ^ 
Recabar del Gobierno de. 
Comisiones arbitrales ^'tj-ato 
finitivas concierten ei entre 
que regule las r e l ac ionare 
remolacheros y azucai^ cu-
bases justas, equitativab . 
neradoras. nroduC' 
A l objeto ^ regular l a P ^ 
cióii y el consumo, la ^ u 
manifiesta su aspiracioi manmesca bu al 
creación de fábricas azu 
coopera ti v.... u 
Y solicitar del ^ b i e r ^ ^ 
el estudio integral ae^ eCe\eVe azucarero-remolachero 
la Conferencia del ^ e f l e be-
forme a la petición W ^ c V 
cha «La Unión de ^ 
ros». 
as. 
P ' 
¡ciiinu' 
toda 
las 
7 abril de 1929 
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T#oS- •Se 
cotiza este pro-
bas los lOOkilogra-
a 52l50 pesetas 
en Sa-„ palencia, a50l47 pesetas, 
A * ' Murcia, a 59; Valen-
el de la Mancha, 58*50; 
^ • i : c a s t a ñ o a 59, a 56 la 
lca inlos 100 kilogramos sin 
è f ^ r e v a - ó n Valencia. 
< ona pa^ el quintal mé-
^ deal, tanto castellano. 
¡fie0 decanc 53 pesetas y el 
faralá sigue 
rali^ c,0· 
con , mercado 
cotizándolo a 53 pe-
i l N A S . - E n unos merca-
desanimación por la 
de existencias de Í.Sv 'ó 
?#U'aC1alounos otros hay des-
las noticias con-
En Tarragona a 34 pesetas los 
15 litros. 
Valencia paga la clase extra a 
250 pesetas; la de primera a 245 I 
pesetas y la de segunda a 240 to-1 
do por 100 kilogramos. . 
2,45 Zaragoza a 
con tendencia al alza. 
VINOS.—Zaragoza 
pesetas. litro | 
Pocas ve-
ven 
¿ntación por 
dictorias. _ 
/alencia opera a ios siguientes 
idos: la de trigo de Albacete, 
70pesetas quintal métrico; ara-
Lesa de fuerza a 73 y la de huer-
Ía65; todas con envase y sobre 
agón Valencia. 
Barcelona a 67 pesetas los 100 
¡logramos de harina interveni-
da 72 la blanca corriente y a 
jila selecta. 
Zaragoza paga a 69 pesetas la 
fuerte; 68 la entre fuerte; 65 la de 
primera blanca y a 52 la de se-
mda blanca. 
SALVADOS.—En Valencia los 
salvados de trigo se cotizan a los 
precios siguientes: cuarta duro a 
31'50pesetas; florete duro a 31 '50; 
duro a 32;' tercerilla candeal 
a37'50; florete candeal a 35, todo 
los 100 kilogramos. 
Zaragoza con mercado en alza 
cotiza de 18 a 12 pesetas los 60 k i -
logramos de cabezuela 10 y 11 los 
I k menudillo, y tortaras a 8 y 
í'SOlos 25 kilogramos. 
AZAFRAN.—La onza 33 gra-
mos se paga en Baleares a 10 pe-
setas. 
En Valencia se cotiza de 60 a 
^ pesetas la libra de 460 gramos 
«egún clases. 
ACBITE DE OLIVA. - A la 
Paralización que venía reinando 
Jaseguido una baja casi general 
Aceite. Hay más movimiento 
ei1 los mercados reguladores. 
^ Sevilla el corriente de tres 
jados de acidez se paga a 23,25 y 
f Pesetas por arroba de 12,400 
ros;Jaéna22,50 pesetas; Cór-
fino a 24,75 y 25 peseta 
ees se ha visto una calma tan ab-
soluta en los mercados regionales 
y las pocas transacciones que se 
hacen son las puramente impres-
cindibles para rellenar los alma-
cenes muy abarrotados. Como ca-
so curioso podemos citar el haber 
bajado el alquiler de los fudres, 
de 8 céntimos por día y hectóli-
tro a 5 céntimos. En Cariñena se 
cotiza a 44 pesetas el alquez (120 
litros) y el de Jalón a 47 pesetas 
esperándose el alza. 
Navarra paga a 4 pesetas el de-
calitro. 
En la Mancha los precios co-
rrientes están alrededor y más 
bien por bajo de las 5 pesetas 
arroba. 
En Ciudad Real las clases se-
lectas se pagan a 6,50 pesetas. 
KAVEROSKI 
C R O N I C A L O C A L i 
Datos recogidos ayer en la Es- j 
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 1 
Máxima de anteayer, 16'5 gra-
dos. 
Mínima de ayer, • 3*2. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 103 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 683*4. 
Sigue revoltoso el tiempo y rei-
na un viento norte bastante mo-
lesto. 
La presión atmosférica conti-
núa estacionada y, según el baró-
metro, pronto habrá variación. 
VENDO vino 4'25 decálitro. 
Concud, Lorenzo Remón. 
Como todo llega, llegó el mo-
mento, tan deseado por todos, de 
proceder al arreglo de los baches 
de la plaza de Carlos Castel. 
. Ayer la Brigada municipal co-
menzó la renovación de adoqui-
nes en la mencionada plaza. 
Es una orden pero que muy 
bien dada, señor alcalde. 
SE TRASPASA un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
Ayer en el Gobierno civil, Ha-
cienda y Diputación no hubo no-
ticia alguna que facilitar a la 
Prensa. 
EXÁMENES DÉ MAYO 
Y JUNIO 
— Magisterio — Bachillerato — 
— Primera enseñanza — 
Continúa el repaso y prepara-
ción de asignaturas para los que 
hayan de examinarse en los pró-
ximos exámenes, a cargo de un 
competente profesor oficial y ex-
inspector de primera enseñanza, 
exprofesor de Pedagogía, expro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, exprofesor de Matemáti-
cas, expro.fesor Auxiliar numera-
rio de la Sección de Letras, etcé-
tera, etc. Informarán San Julián, 
2-2.° (entrada por la Glorieta). 
El «Boletín oficial» último pu 
blica el acuerdo de declarar ve-
dado de caza, a instancia de don 
Domingo Guillén, como presiden-
te de la Sociedad La Unión, de 
Puebla de Valverde, los mon-
tes Bolaje, Cítora, Coro millas, 
Gayuboso, Jabalambre y El Val, 
sitos en dicho término municipal, 
Han sido denunciados: 
Vicente Martínez Martínez, de 
Manzanera; Miguel Pérez Cortés, 
de Andorra; Bernardo Hernández 
Marco, de Torrelacárcel y Miguel 
Marco, Florencio Lázaro y Pas-
cual García Marco, del mismo 
pueblo anterior, por infracción al 
Reglamento de carreteras. 
Y Manuel Querol Hervás, de 
Segorbe, por infracción al Regla-
mento de automóviles. 
El reparto general de utilida-
des para el año 1929 se hallará de 
manifiesto al público en las Se-
cretarías de los Ayuntamientos 
que se expresan a continuación, 
por el tiempo reglamentario. 
Iglesuela 4el Cid y Torrijo del 
Campo. 
¿CUANDO SALE la novela de 
Julio Catalán y Antonio Cano, 
que con tanta ansia espera el 
público. 
acao Caracas Soconusco, azúcar refinado, manteca de 
cacao Van-Honten, vainiMa Bourbon: son los cuatro ele-
mentos que. técnicamente combinados por MUÑOZ, dan 
origen al 
CHOCOLATE estilo SUIZO 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
Por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia prima y precio. 
ta tableta de 175 gramos, 1 peseta 
G h o c o l a t e s m ü ñ o z 
HACE PALTA UN 
OFICIAL Y UN 
MEDIO OFICIAL 
DE CAEPINTERÍA 
Andrés Pérez 
Santa Eulalia! 
E C O S ! 
T A U R I N O S 
Ya tiene Tan agona el cartel de 
su corrida de feria. Esta se cele-
brará el 5 de mayo con toros de 
Manuel Sánchez para nuestro pai-
sano el muletero cumbre Nicanor; 
Villalta, Antonio Sánchez y Tato 
de Méjico. 
¡Mejor es la nuestra! 
Mañana Valencia celebra el 
santo de su patrón y para ello 
tiene organizada una corrida con 
ganado de Narciso Darnaude y 
los diestros Félix Rodríguez, V i -
cente Barrera y Enrique Torres. 
¡Que San Vicente los ilumine! 
El gerente de la Empresa de la 
plaza de toros de Madrid se en-
cuentra en Salamanca, donde ha 
ido para ver los toros que la enti-
dad que representa tiene adquiri-
dos con el propósito de lidiarlos 
en el coso de la cinetera de 
Aragón, 
Don Joaquín Gómez de Velas-
co, hablando con el crítico tauri-
no «El Timbalero», ha dicho, 
entre otras cosas: 
«~¿Y de los coletudos que no 
figuran en el abono? 
—Náda. Que al no figurar en el 
abono no torearán tampoco nin-
guna extraordinaria. 
—¿Ninguna? 
—¡Ninguna! Ya veremos para 
el segundo abono. 
—¿Los cuatro «rebeldes»? 
—No; los cuatro, no; si acaso 
dos. Pero de los otros dos... ¡ni 
hablar!» 
¿Ni hablar? ¡Y no poco! 
«El Siglo Futuro» dice acerca 
de la prohibición de entrada a los 
toros y boxeo, de los niños meno-
res de 14 años: 
«Ya verecos la «suerte» que 
corre; si el Gobierno la da una 
«larga» o si la pega un «golle-
¡tazo». 
De la proposición hay plausible 
una sola cosa: el aditamento. 
Porque el aditamento propone 
que esa proposición se extienda 
al boxeo, y eso está bien. 
Pero así como eso esta bien, lo 
lo de la prohibición de asistir a 
los toros no tiene oportunidad. 
Primero, porque es fiesta muy 
cara, aun con las rebajas para ni-
ños y militares sin graduación, 
que subsiste en algunas provin-
Partidos de fútbol 
de hoy 
LOS ARBITROS PARA LOS PAR-
TIDOS DE HOY 
Los arbitros que juzgarán los parti-
dos de la Liga correspon dientes al do • 
mingo próximo, son los siguientes: 
Barcelona-Español, en Las Corts, Es-
cartín. 
Racing de Santander-Europa Her-
nández Areces. 
Arenas-Beal Madrid, Steimborn. 
Athletic de Madrid-Athletic de Bil-
bao, Barrena. 
Real Unión-Real Sociedad, Cruella. 
Valencia F. C.-Iberia, Navaz. 
Racing ^de Madrid-Deportivo Alu-
vés,;Melcón. (Este partido se jugará el 
sábado). 
Sevilla-Real Betis, Camorera. 
Deportivo Coruña Real Oviedo, Me! -
ción. 
Sportin de Gijóh-Celta de V i g o, 
Montero. 
Real Zaragoza-Castellón, Quintana 
o'Polidura. 
Cartagena-Tolosa, Lloverás. 
Cultural Leonesa-Real Valladolid, 
Vallana. 
Faltan por designar los arbitros pa 
ra los partidos Osasuna-Real Murcia 
y Baracaldo-Ginástica de T o r r e 1 a-
vega. 
ANTE EL PARTIDO ESPAÑA-FRAN 
CIA 
Como se sabe, el día 14 se jugará en 
Zaragoza el match España-Francia. 
Se dice que en este partido no po-
drá jugar Urquizu, que anda mal de 
los tobillos. 
Y que en tal caso será sustituido 
por Qulncoces. 
Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
cías. Después, porque los niños 
en España, desgr ciadamente, ya 
no juegan al toro. Ahora juegan 
al «foot-ball» y al «tennis», y ai 
«golf». 
Nos extranjerizamos unas mia-
jas; y esto es peor todavía que el 
casticismo taurómaco. 
¡Cuánto se puede hablar en fa-
vor de las corridas de toros! ¿Di-
remos que es el espectáculo más 
vi r i l , más alegre, más decente y 
más limpio? Dicho queda. 
Porque de la educación del sen-
timiento en su relación con las 
corridas de toros hay mucho que 
hab lar.» 
¡Ele bien, «amigase»! 
Nuestro paisano el elegante no-
villero turolense Vicente Ortubia 
«Niño de Teruel» ha firmado para 
torear en Valderrobres el próxi-
mo día 5 de mayo. 
Además toreará en dicha loca-
lidad las-dos novilladas de la fe-
ria de septiembre. 
Nada, que se nos destapa. 
ZOQUETILLO. 
i 
m 
i i 
m 
Se ha declarado extinguida ofi-
cialmente la viruela ovina en el 
término de Cedrillas. 
En los términos municipales de 
Montaibán y Alcañiz ha hecho su 
aparición la sarna caprina. 
I Use un camión protegido por 
I -una garantía como es e l -
i o . ivi. o. 
PXODUCIO DE m URIMOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil r los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no'tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
i J o s é M a r í a M o r e r a 
a ALCAN1Z; Aleiandre, 4. TERUEL: Plaza de Carlos Castel, 3, 
..: 
agina E L M A Ñ A N A 
Domingo, 7 Abr: 
" d e 
INFORMACION POLITICA 
Real orden para la nueva matrícula, cuyo plazo se prorroga hasta el i5 
mayo, de los alumnos de la Universidad central 
ASUNTOS A L CONSMO 
D E MINISTROS 
Madrid, 6.—El señor Aunós 
lleva tres expedientes al Consejo 
que se celebra en estos momen-
tos. Que son: sanciones sociales, 
el Código del trabajo y subven-
ciones al paro forzoso.—(Men-
cheta). 
MANIFESTACIONES D E L 
M A R Q U É S D E E S T E L L A 
Nueva York, 6,—El marqués 
de Estella ha manifestado a uno 
de los diarios de ésta, algo refe-
rente a los últimos sucesos des-
arrollados en España. 
Dice el general que, en el com-
cionaria ante la cual se debe estar 
alerta.—(Mencheta). 
DICE E L MINISTRO 
D E M A R I N A 
Madrid, ó.—El ministro de Ma-
rina ha manifestado que deseando 
la reina de Rumania hacer su 
viaje de Algeciras a Ceufea, se 
pondrá a su disposición un barco 
de guerra de nuestra marina para 
la realización del predicho viaje. 
— (Mencheta.) 
U N A COMISIÓN D E CU-
CALÓN V I S I T A A L M I -
NISTRO DE FOMENTO 
Madrid, 6-11*45.—En el minis-
terio de Fomento, visitando al 
plot último no se ha derramado conde de Guadalhorce, estuvo 
una sola gota de sangre. Los chis-
pazo? de Ciudad Real y Valen-
cia han sido aislados. .Sánchez 
Guerra se presentó en Valencia 
y al ver que no era secundado se 
presentó a las autoridades en-
contrándose actualmente atendi-
do con todo confort en elcrucero 
«Canalejas». El pueblo ha mani-
festado ser culto, no tomando 
parte en el pleito de los arti-
lleros. 
Las masas se han vuelto más 
inteligentes. 
Habla de las relaciones con 
Norteamérica y dice que la ba-
lanza comercial nos es desfavora-
ble a causa del temor infundado 
que existe a la «mosca del Medi-
terráneo». Aludiendo a las cons-
ti ucciones navales añadió que au-
mentarán la creación de buques 
mercantes y de guerra para acre-
centar nuestras relaciones con to-
do el mundo. Finalmente, dice 
que el orbe entero está bajo la 
menaza de una conjura revolu-
hoy una comisión de Cucalón pa-
ra, pedir al ministro que no se 
traslade a Ferreruela la estación 
del ferrocarril Caminreal a Za-
ragoza. 
La comisión salió muy bien 
impresionada de la visita.—(Men-
cheta). 
E L CONSEJO D E ESTA 
NOCHE 
Madrid, 6-11*45, A l consejo 
de esta noclie llegó con algún re-
traso el jefe del Gobierno. 
Lo explicó, ante los periodis-
tas, diciendo que había estado 
hablando con el señor Franco Ro-
dríguez sobre la conveniencia de 
aplazar la inauguración del pala-
cio de la Prensa hasta octubre 
para que coincidiera con la fies-
ta de la raza. 
El presidente de la Asociación 
de la Prensa de Madrid le dijo 
que haría las necesarias gestio-
nes para ver de conseguir ese 
aplazamisnto. 
A la salida del consejo, el mar-
qués de Estella dijo que se ha-
bían tratado y resuelto cosas 
principalmente administrativas. 
Se trató también en consejo del 
viaje a América del «Reina Cris-
tina», en el que serán traídas a 
España muchas personas que se 
han distinguido por sus regalos 
a las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona. 
Después—añadió—el presiden-
te iría a cenar a la Legación del 
Ecuador, y por la mañana iría a 
Toledo donde almorzaría. 
El regreso lo haría por la tarde 
para asistir a la corrida de toros 
acompañando a las hijas del pre-
sidente de la república de Pana-
má.—(Mencheta). 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 6-11'45.—En la facili-
tada a la Prensa, se dice que el 
Consejo de ministros aprobó los 
términos de una Real orden para 
facilitar el traslado de matrícula 
de los alumnos de la Universidad 
de Madrid. 
Se aprobó el nombramiento de 
las personas que forman la comi-
sión que entenderá en el proyec-
to de homenaje a España pro-
puesto por las universidades de 
los Estados Unidos. 
Se aceptó la biblioteca que re-
gala el marqués de Olivart y que 
será destinada al ministerio de 
Instrucción pública.—(Mencheta) 
A M P L I A C I Ó N I N F O R M A -
T I V A D E L CONSEJO 
Se aprobaron: 
Real orden de Instrucción pú-
blica nombrando la comisión que 
a España por haber descubierto 
a América y por haber creado, 
con Francisco de Vitoria, el de-
recho internacional. 
Presidente de dicha comisión 
es el señor Yanguas. y vocales, 
los señores Altamira, Goicoe-
chea y tres rectores de Universi-
dad. 
Real orden sobre la matrícula 
de los alumnos de la Universidad 
central en otras Universidades, 
cuyo plazo se prorroga hasta el 
15 de mayo. 
El importe de esa matrícula se-
rá con arreglo a lo que determi-
na la Ley del Timbre, sin abonar 
las 5 pesetas al patronato univer-
sitario r j tampoco los derechos 
por prácticas. 
El pago se hará en meiálico, y 
después se reintegrará al Tesoro. 
No son precisos para matricu-
larse los expedientes académicos. 
Los alumnos que quieran ma-
tricularse oodrán hacerlo llenan-
do por sí, o por persona que los 
represente, los impresos especia-
les que se les facilitarán, o bien 
mediante carta que dirijan al se-
cretario de la universidad respec-
tiva. 
La Universidad central remiti-
rá un resguardo, que se presen-
tará al decano de la universidad 
de que se trate y oportunamente 
se entregará la papeleta de exa-
men y el carnet de estudiante. 
Están exentos de toda clase de 
pagos, según lo dispuesto cor. 
anterioridad a los sucesos estu-
diantiles, los alumnos que tengan 
matrícula de honor, disfruten de 
matrícula gratuita por familia 
anteriormente disp^. 
misaría regia de Madrid 1h 
no haber dejado de asisti 
por enfermedad -
cooperará con la norteamericana | numerosa o por especial situa-
da catedráticos de Universidad i ción económica de su familia, 
en el homenaje que se tributará ' Aquellos a quienes exceptúe de 
asistir 
0 pQj. 
durante los sucesos h t^1 
haber hecho y j u s t i f i c a ^ 
da alegación antes del 25 ^ 1 
sado marzo. 
Los beneficios de este d 
serán aplicables a W , 1 
libres. • dl^n 
Los del primer curso Jl 
dirigir una solicitud a la c = 
ría regia. 1 
Real orden con las modifica 
nes inrroducidas en los 
de Obras públicrs. intrató 
Este decreto del ministerio J 
Fomento regirá también P«ralo| 
yaun paral! demás ministerios 
putaciones y Ayuntamientos. 
El conde de los Andes presej 
al Consejo un proyecto sobre? 
Cámaras agrícolas. 
De Hacienda. Crédito de i 
pesetas para el congreso de est 
ñoles de Ultramar que se celet 
rá en Sevilla. 
Idem de 500.000 pesetas 
destino a los colegios de huér 
nos de funcionarios públicos. 
vSu distribución será la siguieu 
te: 
300.000 pesetas para el Colegio 
de huérfanos de funcionarios dé 
Hacienda. 
100.000 pesetas para el Golegil 
de huérfanos de funcionarios de 
Aduanas. . 
100.000 pesetas para el Colegio 
de huérfanos de carabineros. 
Además se aprobó un crédito 
de 75.000 pesetas para las necesi-
dades del ministerio de Justicia. 
(Mencheta). 
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N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
i c c i ó n do M A N U E L P U M A R E G A 
\Q> volvía a la choza y nos poníamos a cenar. No nos de-
)S nada por la sencilla razón de que nada teníanlos que 
decirnos, a no ser de vez en cuando dos o tres palabras sobre 
una tormenta de nieve algo más violenta que de costumbre que 
)S había sorprendido durante el día, o sobre una ftena que ha-
tos visto pasar o un tiro de fusil que habíamos disparado;., 
neniarlos breves que, por lo general, no era., ucogidos sino 
un gruñido o, más simplemente aún, por un movimiento 
i cabeza. » " 
Ni siquiera teníamos el.'recurso de hablar sobre nuestra res-
a salud: ambos nos encontrábamos admirablemente. 
LS ocho estábamos en el lechó, esto es, encima y debajo de 
is pioles de oso, pegados uno a otro, calentándonos recí-
ltnente y sumiéndonos en el sueño (en un sueño infinito, 
ma profundidad de abismo) antes de haber tenido tiempo 
nos las buenas noche;-. 
XXXVI 
el 20 de enero cayó sobre la comarca: una especie de 
punto nos apasionaba la caza del oro, que el día en que ; 
dice en ios. libros, (!m;;,'::aron a de^eneadenarse los j 
os, Patricio y yo ri:>s empañamos en ir de todos modos I 
enas. ;, . ••,' .. . \ ' . • 
Í\Í priuuro; pero me vi arr ebatado en. una especie :de j 
> de látigos íurienfeá y ululantes, que me quitaron las ; 
ganas de ir más lejos. Volví precipitadamente a la choza y le 
dije a Patricio, que se disponía también a salir: 
•—No salga. Es tremendo. 
—No bromee—me contestó—. He visto co^as mucho peores. 
Mrrió la puerta y fué como engullid-) por la tempestad. 
Transcurrieron diez minutos. Luego oí un grito, abrí ia puer-
ta y Patricio se desplomó en mis brazos aterrado, lívido. 
Le acosté en el lecho, le di friccionen de alcohol y poco a poco 
volvió en sí. 
—Bíj dijo—. Es un condenado huracán. 
Durante todo el día esperamos que la tempestad se calmara 
o qu ! menos disminuyera de intensidad. Hasta anochecido 
Patricio estuvo en un estado semejante a la idiotez, como si le 
hubieran molido a golpes, arrojádole en un estanque helado 
xi otras bromas de este jaez. Yo traté primero de trabajar: afilé 
cuchillos y sierras, reparé los arreos de los perros... Pero ésta 
vida de encierro, tras tantas semanas de ilimitados horizontes, 
acabó en pocas horas por abrumarme el cráneo y permanecí 
sentado en la caja de galletas, con las manos vacías, sin saber 
qué hacer y sintiéndome imposibilitado, con aquel techo sobre 
la cabeza y aquellas paredes en torno mío, de coordinar siquie-
ra dos ideas. 
La cabaña, en tanto, mientras Patricio salía de su pesadilla y 
yo zozobraba en aquella especie de imbecilidad, la pobre caba-
ña lo pasaba malamente. Y menos mal que se hallaba protegi-
da contra el viento nordeste, que a no ser así, hubiera sido 
arrancada del siielp, volcada, arrebatada corno una hoja... El 
viente se precipitaba hacia ella echándose encima con la cabeza 
gachà... ibum!... O bien, cambiando de táctica/daba vueltas a la 
choza como si buscara una salida, y parecía envolverla en un 
lazo silbante, loco de rabia... A derecha e izquierda oíamos mu-
gidos sordos^ golpetazosj choques... A veces, un perro aullaba 
d.'.-¡pavorido. 
Al extinguirse aquel d i - - cuya luz llegaba hasta nosotros es-
casa y amarillenta a través de la aceitosa lona de nuestra única 
ventana—y.) me había adormecido con la cabeza entre las ma-
nos, Una especie de lamento me sacó de mi sopor: era Patricio 
que, de rodillas, con los brazos extendidos ante una imagen de 
bumerang, que acababa de trazar en el suelo con la punta del I 
cuchiMoj so entendía con sus di )ses. Arrojábase hacia delante 
se enderezaba, balbucía algo confuso, gemía..., y por su rostro 
de color ladrillo se deslizaban gruesas gotas de sudor. 
Cuando hubo terminado este extraño ejercicio le pregunte: 
—Pero ¿es que cree usted en todo eso? 
—No es este el momento de dudar—me contestó. 
Y se descalzó, se puso en pie, dió dos vueltas muy despacio 
alrededor de su bumerang, una en un sentid-: y otra en el con-
trario, y con el pulgar del pie derecho borró la imagen sa-
grada. 
Luego, a mil leguas de mí en el espacie y el tiempo, fu 
tenderse en el lecho. 
XXXVII 
Cuando el huracán empezó a silbar, nos figuramos ^ iite 
duraría unas horas... ¡Duró nueve días!... Nueve días ^ ^ 
los cuales no pudimos salir de la choza sino a cuatro ^ 
ra ir a dar de comer a los porros, a los que en cada ^ 
centrábamos hacinados por el viento en un rincón de ^ 
ra tiesos sobre sus patas, erizado el pelo. Nueve ^ ^ n d o ^ -
ron para nosotros un suplicio. Yo los pasé bebien ^ i o , con 
durmiendo, tallando trozos de madera con mi CUcarce]adas 
gesto maquinal e idiota... ¡Pobres de las gentes en 
su años y años!... Patricio, "por su' parte, mucho mas a ^ 
yo a los caprichos y las exigencias de aquel chm ' ¡jecuta1" 
vida y aprovechó estos nueve días de encierro P ^ habl'an 
una multitud de faenas de las que liasta entonC^el0 para el 
apartado las arenas del Sloo: cavó cuevas en el feU - sur0 ' 
bo terminado todo lo que de útil había haSó un 
aceite un poco de tierra y carbón vegetal, se fa _ y ge deíl1' 
con pelo que cortó de la cola de uno de los Perr . ^gs de la=, 
có al arte... Sí; pintó en las paredes todos los an ^ ^ o r ^ ^ -
rocas y ios bosques: osos, lobos perseguidos P0*^  ¿no, el bü 
mados de arcos y flechas..., y dominando todo q 
aguardiente, el agua, las galletas y las censervas, 
pa y la mía, remendó su calzado, fundió bala£J-'j; ¿nuy0 
de lli11' P, i 'c abril de 1929 E L M A Ñ A N A Página 7 
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B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
6i 11'íb noche 
REGEESO D E L A L -
C A L D E 
Ha regrescido de Francia el al-
calde barón de Viver, haciéndose 
cargo inmediatamente de la Pre-
sidencia del Ayuntamiento. 
ACCIDENTE D E L 
T R A B A J O 
En las obias del Ferrocarril 
Central subterráneo en construc-
ción de la calle del Raimes, hubo 
un accidente del trabajo, del que 
resultaron heridos tres obreros. 
A D H E S I O N A L GO-
BIERNO 
Varios elementos de la guar-
nición de Barcelona preparan un 
importante acto de adhesión, al 
Gobierno. 
Creése que se adherirán al mis-
mo todos los militares. 
C A M P A M E N T O P A R A 
EXPLORADORES 
En el verano próximo se insta-
lará en el Montseny un campa-
mento internacional de explora-
dores, al que acudirán represen-
tantes de boy—scouts de las na-
ciones europeas. 
m m m w m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
mitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOL 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. 
D E L E X T R A N J E R O 
J I M É N E Z E IGLESIAS JEN 
BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 6.—En los am-
plios locales de la Sociedad Pa-
triótica Española ha dado una 
conferencia a la que asistieron los 
capitanes Jiménez e Iglesias el 
general Millán Astray. El tema 
fué la «Creación del Tercio.» El 
K discurso pronunciado por su crea-
dor arrancó aplausos varias ve-
ces que interrumpieron el discur-
so. Los locales estaban sumamen-
te animados. Prestigiosas perso-
nalidades del ejército argentino 
escucharon a Millán Astray con 
gran agrado.—(Mencheta.). 
M Á S D E T A L L E S DE L A 
ESTANCIA EN BUENOS 
A I R E S D E J I M É N E Z 
E IGLESIAS 
Buenos Aires, 6.—Al llegar a la 
estación del Retiro el tren qu« 
conducía a j iménez e Iglesias es-
peraba enorme gentío. 
Dos bandas de música interpre-
aron los himnos español y argen-
marcharon al hotel donde se hos-
pedan.—(Mencheta.) 
Buenos Aires, 6.—A última hòra 
se tiene la creencia de que los 
aviadores Jiménez e Iglesias con-
tinuarán su vuelo el miércoles. 
C A R D E N A L F A L L E C I D O 
Roma, 6. — Monseñor Aldano 
Gazte, cardenal de ésta ha falle-
cido.—(Mencheta.) 
L A L U C H A MEJICANA 
Méjico, 6.—Los rebeldes han 
evacuado Galiaxau. 
El general Escobar ha manifes-
tado que después de cuatro días 
de resistencia se vió obligado 
a abandonar ciudad Jiménez. 
Wáshington, 6.—El secretario 
general dei Departamento de Es-
tado ha dado instrucciones al de 
Marina para que sea enviado un 
destróyer al golfo de California, 
con objeto de proteger a los sub-
ditos norteamericanos residentes 
en las poblaciones de la costa del 
Pacífico.—(Men cheta.) 
Incendio sormi-
dable 
Alicante, 6.—Un incendio que 
se manisfestó en «La Eléctrica» 
de esta capital, fué sofocado, des-
pués de muchos esfuerzos, ya de 
madrugada. 
Las pérdidas son muy grandes. 
—(Mencheta). 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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céntimos. 
tino. 
Los aviadores fueron en auto-
móvil al edificio de la Municipa-
l idad , siendo ovacionados cons 
tantemente. 
La multitud les obligó a salii 
al balcón, y se redobló el entu-
siasmo. 
El prefecto los saludó en nom-
bre de la ciudad, diciendo que el 
pueblo argentino compartía la sa-
tisfacción de sus hermanos los 
brasileños y los uruguayos al te-
ner el placer de recibirlos. 
• El capitán Iglesias pronunció 
sentidas frases dando las gracias. 
Después en el Aero-Club se les 
obsequió con un lunch, y luego 
Naufragio 
Denia, 6.—Frente a estas cos-
tas naufragó una barca pesquera. 
Después de grandes y aparato-
sos esfuerzos, se logró salvar a 
los cuatro individuos que la tr i-
pulaban.—(Mencheta)." 
D esprendñ n iento 
én un túnel 
Coruña, 6.—En el túnel máme-
lo tres del ferrocarril a Santiago, 
ocurrió, un desprendimiento de 
tierra. 
Uno de los obreros que en él 
se hallaba trabajando quedó gra-
vísima mente herido.—(Menche-
ta). 
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E l M a ñ a n a 
SUSCRIPCIONES " N | 
Capital, un mes . . . . ^ 
RReciO io oersi-riivios 
Pág ina 8. 
C O M E N T A R I O S 
Teruel, 7 de abril dg jg2^ 
Notas militares 
Las reformas de Yugoeslavia 
Verdaderamente arroüadora e in-
quieta se muestra la dictadura yu-
goeslava; en el escaso tiempo que lle-
va de existencia, ha emprendido una 
serie de reformas tan profundas, que 
bien puede afirmarse no ha quedado 
sector de la vida nacional sin ser al-
canzado. Dejando para otro lugar la 
apreciación de las consecuencias que 
pueda tener una evolución tan buena 
que casi alcanza la envergadura de re-
volución y revolución fulminante, 
puesto que no ha de perder tiempo 
luchándo materialmente con ninguna 
resistencia, vamos a comentar hoy 
una de las reformas que, por haberse 
hecho recientemente en España, aun-
que en realidad de modo muy distin 
to, y aun opuesto, ofrece alguna opor 
tunidad. 
Se trata de la supresión de cuatro 
ministerios, reforma que, aparte las 
consecuencias de carácter general que 
pueda traer, ofrece la particularidad 
de suprimir un ministerio en ocasión 
que parece más conveniente crearlo 
donde no lo haya. Aquéllas, las de ca-
rácter general, no creo que puedan 
ser beneficiosas. Pese a las diatribas 
escritas contra la burocracia, la absor-
ción lenta y segura por parte del Es-
tado de muchas actividades, exige una 
ampliación y especialización a la vez 
de funcionarios. Aunque no deje de 
ser cierta la existencia de tareas y de-
fectos en los servicios públicos y tam-
bién sea un m.il evidente el exceso de 
empleados inútiles, no son males estos 
que se resuelvan suprimiendo oficinas 
públicas, pues quedarán por llenar 
importantes funciones y no dejarán 
de existir parásitos en las subsisten-
tes. Claro que no es ése el caso de Yu-
goeslavia, puesto que los servicios de 
los suprimidos ministerios quedan 
absorbidos por otros. Pero en gene-
ral, siempre ha deresulta>' mejor una 
depuración verdad del rendimiento 
de los funcionarios, acompañada de 
una bien orientada especialización y 
separación de funciones, que no el 
englobamiento de oficinas y servicios 
bajo una sola cabeza. Pues desde la 
peculiar organización hoy habitual en 
la administración pública, por las ma-
nos del jefe o ministro, tienen que pa-
sar todas, absolutamente todas las 
cuestiones en que intervengan la mul-
titud de secciones del ministerio, lle-
gando muchas veces a enorme varie-
d ;d de asuntos, imposible de resolver 
con idoneidad. 
Es el caso que ocurría en España 
cuando estaba incluido en el Minis-
terio de Fomento] todo lo que hoy 
constituye el de Economía y parte del 
de Trabajo; a pesar de sus aparentes 
puntos de contacto, estas actividades 
no t ene n'd e común más que generali-
dades como, por ejemplo, ser todas 
ellas actividades económicas. Pero su 
organización exige una serie de espe-
cia) izaciones tan extensa, que ha hecho 
' patente la necesidad de sucesivas sub-
divisiones. 
En la supresión de esos ministerios 
en Yugoeslavia, nos ha causado parti-
cular extrañeza la del ministerio de 
Higiene o Salud pública, pues la difu-
sión de la Higiene social alcanz-». cada 
día mayor empuje y más bien se plan-
tean, las naciones que no lo tienen, la 
necesidad de crearlo. 
La organización de cruzadas sanita-
rias es ipás perentoria cada día, a me-
éjj&fa que la humanidad se aglomera 
%t{ grandes masas y el contacto d - los 
ÍÍV ' - lenta, facilitado, por el 
progreso de los medios de transporte 
Las reuniones, espectáculos públi-
cos, bibliotecas, movilidad de los en-
fermos, industrias alimenticias, distri-
buciones de aguas, etc., exigen cuida-
dos cada vez mayores. Aunque parez-
ca paradójico, ciertos perfecciona-
mientos higiénicos, traen mayores 
peligros cuando no son sometidos a 
rigurosa vigilancia. La presencia de 
una epidemia tífica puede alcanzar 
una difusión rapidísima y terrible en 
aquellos lugares donde haya distri-
bución de aguas a domicili-:, como 
el bacilo llégue a infectar éstas. En-
tonces el medio higiénico por su mis-
ma perfección, se hace más perfecto 
para el mal... En una palabra, la 
Higiene social—¿y por qué no la indi-
vidual, que puede tanto ser influida 
por los organismos y funcionarios de 
la primera?—es cada día más rica en 
derivaciones y requiere algo que aun 
no tiene en muchos países: autoridad 
y fuerza, autónomas, propias.Más bien 
parece ser particularmente necesario 
dedicar una organización ministerial 
autónoma, que no reducirla allá don-
de ya existía, a los modestos límites 
de una Dirección o de un Negociado. 
NOTA.—Escritas las líneas prece-
dentes, llega la noticia de haber sido 
suprimidas también en dicho país las 
subsecretarías de los ministerios, me-
dida que ya se tomó antes en España 
por el actual Gobierno y de muy dis 
tinto carácter y alcance que la comen-
tada; pues el subsecretario, más que 
un nexo entre el ministro y sus fun-
cionarios, era un verdadero estorbo 
al interponerse entre ellos y evitar 
todo contacto, al par que hacía po-
sibl 
frente de los ministerios. 
«El Diario oficiab del Ministe-
rio de la Guerra núm 74 publica 
la siguiente Circular: 
Excelentísimo señor: Los me-
ritorios servicios prestados en di-, 
fíciles y recientes circunstancias 
por el teniente general don José 
Sanjurjo Sacanell, marqués del 
Rif, y por el general de división 
don Germán Gil Yuste como ins-
pector y capitán general interino 
de la tercera región respectiva-
mente, merecen ser consignados 
de modo especial, por lo que el 
Rey ^que Dios guarde) ha tenido 
a bien disponer se haga público 
en este «Diario oficial del Minis-
terio del Ejércitos, para satisfac-
ción de los interesados y estímulo 
de todos. 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien resolver, con carácter 
general, que a los efectos del pa-
go de las cuotas de los funciona-
rios públicos o de sus hijos, que 
se encuentren separados de sus 
destinos en situaciones legales, 
se les aplique la tarifa reducida 
que para los mismos establece el 
artículo 403 del vigente reglamen-
to de reclutamiento, siempre que 
la cédula que presenten no sea de 
clase superior a la correspondien-
te al sueldo que perciban los de 
su categoría en activo servicio. 
Han sido expulsados del Ejér-
cito por incorregibles los trompe-
tas y cornetas voluntarios sig-uien-
, t^s. Ricardo Cuenca Zamora, de 
e la existencia del político puro al iQ K ^ ^ Í - . •> * 
.uesto ue Remonta J compra de ganado; 
^ « « ^ ^ e r ^ l a b ó r S L d ^ i J ^ n Ú^CÍÁ Sarmientò' del Ba-
departamento. Eso sin hablar de las!tall0n Montaña Barcelona núme-
corruptelas habituales alrededor de 
dichos cargos. 
De la «Gaceta; 
Publica la del viernes, entre 
otras, las disposiciones siguentes: 
Real decreto autorizando al mi-
nistro de Marina para la adquisi-
ción, por concurso de proposicio-
nes libres, de un hangar para aero-
planos de la Aeronáutica naval. 
Disponiendo que los Tribunales 
para las oposiciones a plazas de 
jefes delCorreos y Telégrafos que-
den constituidos en la forma que 
se indica. 
Real orden aprobando las pres-
cripciones que se indican relati-
vas al presupuesto para el curso 
académico de 1928 a 1929 de la 
Universidad de Salamanca. 
Resolviendo expediente relati-
vo a la fundación particular bené-
fico-docente denominada «Siste-
ma de la Filologia», instituida en 
la Universidad de Madrid, por 
don Julián Sanz del Río. 
Disponiendo se anuncie a opo-
sición, turno libre, las cátedras 
de Higiene, vacantes en las Fa-
cultades de medicina de las Uni-
versidades de Santiago y Valla-
dolid. 
Otorgando a la Universidad de' 
Zaragoza la colocación del grado | 
en las diversas Facultades que la 
integran. 
ro 1; Antonio Balaguer Durá, del 
Regimiento Infantería de Tetuán 
número 45; Francisco González 
González del Regimiento Infan--
te ría Lealtad número 30; Angel 
Soto Fernández, j^e\ Regimiento 
Lanceros Farnesio 5.° Caballería;: 
Julián Casado Galván de la 7.a 
Comandancia Intendencia, .'Mà-i 
nuel González Salgado, del Bata-
tallón Montaña Mérida número 3. 
. La orden de la Zona de esta ca-
pital del día de anteayer .dice lo 
siguiente: 
Artículo 1.° Dispuesto por e l ' 
el excelentísimo señor capitán ge-
neral de la Región que el coman-
dante don Manuel García Delga-
do que presta sus servicios como 
secretario en la [unta de Clasifi-
cación y Revisión de esta provin-
cia cese en dicho cometido por 
haber sido nombrado alcalde del 
excelentísimo Ayuntamiento de 
esta ciudad, en el día de ayer hizo 
entrega de su cometido al capitán 
don Vicente Calafell Llinàs que 
lo desempeñará con carácter ac-
cidental. 
Artículo 2.° Hoy a las once la 
fuerza franca de servicio oirá mi-
sa en la iglesia del Salvador, sien-
do conducida por el suboficial de 
servicio más antiguo y observán-
dose a su regreso cuantas instruc-
ciones tengo dadas sobre el par-
ticular. 
El coronel, Ortega. 
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España: Un trimestre 
Extranjero: Un año . 
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SUCESOS 
POR CAUSAR DAÑOS 
Comunican de Mora de RubiV 
l~s que por la Guardia civil de-
aquel puesto fué denunciado An-
tonio Sánchez Molina, jornalero, 
vecino de Valbona por extraer 
piedra con tres caballerías, pai| j 
engravar la carretera, habiendo, 
derruido varias paredes de unas 
fincas propiedad de los señores. 
Alcalá, Santafé, Cercos y Lázaro, 
vecinos de aquella localidad, i 
Dice Armando 
Cotarelo 
Madrid, 6. — En una interviú 
celebrada por un redactor déla 
agencia «¡Víencheta» con Arman-
do Cotarelo, recientemente 'ngT6" 
sado en la Academia de la leníi^ 
ha manifestado que estima dicho 
acto como el mejor galardón. Es" 
perará a que se encuentre en con-
diciones otro amigo y paisafl0' 
para formar el Diccionario de ^  
lengua gallega, a lo cual, pien^ 
dedicar algunos años. Se muestra 
encantado y admirador de Galí* 
cía sobre todo en los siglos l W 
X I I . Dice que se debe excitar 
la gente para engrosar l suseni 
ción pro monumento a doña Con-
cepción Arenal. Añadió que ma-
licia fué una de las regiones|| 
más personas tuvo en los gobi^ 
nos y en los altos puestos áurf 
eí reinado de Alfonso XII.-(>IeI1 
che ta.) 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
S A D O POR L A CENSURÉ 
